
















































































































































１ 抓人（人）（14）/ 小偷（泥棒）① 指５本 開→閉 ８ 非典型




指５本 開→閉 ３ 典型
４ 抓东西（モノ）② 指５本 開→閉 ３ 典型
５ 小孩抓笔（子どもがペンを“抓”）/玩具（おもちゃ）② 指５本 開→閉 ２ 典型
６ 抓窗帘（カーテン）② 指５本 開→閉 ２ 典型
７ 抓某人的手（ある人の手）/胳膊（腕）② 指５本 開→閉 ２ 典型
８ 抓头（頭）/脸（顔）③ 指５本（爪） 開いている ２ 非典型
９ 抓痒（かゆいところ）③ 指５本（爪） 開いている ２ 非典型
10 猫抓人（ネコが人を“抓”）③ 指５本（爪） 開いている ２ 非典型
11 抓球拍（ラケット）② 指５本 開→閉 １ 典型
12 抓一点盐（塩少々）② 指５本 開→閉 １ ？（15）
13 抓绳子（ひも）② 指５本 開→閉 １ 典型
14 抓头发（髪の毛）② 指５本 開→閉 １ 典型
15 抓钥匙（カギ）② 指５本 開→閉 １ 典型
16 抓衣服（服）② 指５本 開→閉 １ 典型






















１ 握手（手） 指５本 閉じている 10 典型
２ 握笔（ペン） 指５本 閉じている ３ 典型
３ 握杯子（コップ） 指５本 閉じている ３ 典型
４ 握握力器（握力計） 指５本 閉じている ２ 典型
５ 握拳（こぶし） 指５本 閉じている ２ 非典型
６ 握球拍（ラケット） 指５本 閉じている １ 典型
７ 握球（ボール） 指５本 閉じている １ 典型
８ 握手机（携帯電話） 指５本 閉じている １ 典型












































４ 拿包（バッグ） 指５本 →閉 ２ 典型
５ 拿笔（ペン） 指５本 →閉 ２ 典型
６ 拿书（本） 指５本 →閉 ２ 典型
７ 拿犯人（犯人） 指５本 →閉 ２ 非典型
８ 拿零食（お菓子） 指５本 →閉 １ 典型
９ 拿电话（受話器） 指５本 →閉 １ 典型
10 拿钱（お金） 指５本 →閉 １ 典型
11 拿洗衣粉（粉洗剤） 指５本 →閉 １ 典型
12 拿盆子（たらい） 指５本（両手） →閉 １ 典型
























１ 把杯子放在桌子上（コップ） 指５本 →開 ５ 典型
２ 放风筝（凧） ５ 非典型
３ 把鸟放开（鳥） 指５本（両手） →開 ４ 非典型
４ 把包放在桌子上（バッグ） 指５本 →開 ３ 典型
５ 把书放在桌子上（本） 指５本 →開 ３ 典型
６ 把录音机放在桌子上（レコーダー） 指５本 →開 ２ 典型
７ 放手（手） 指５本 →開 ２ 典型
８ 把衣服放在桌子上（服） 指５本 →開 １ 典型
９ 把钥匙放在桌子上（カギ） 指５本 →開 １ 典型
10 把花放在桌子上（花） 指５本（両手） →開 １ 典型
11 把椅子放下（椅子） 指５本（両手） →開 １ 典型
12 把笔记本电脑放在桌子上（ノートパソコン） 指５本（両手） →開 １ 典型
13 把抓到的鱼放了（捕まえた魚） 指５本 →開 １ 非典型
14 放羊（ヒツジ） １ 非典型


































開 閉 開→閉 →閉 →開 瞬間 持続 圧力
１本 ２本 ５本
“抓” ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ０
“握” ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ １
“拿” ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０
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